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Apolitikus nemzedék?  
Diákok és politikai aktivitás a rendszerváltás idején 
Az 1970-es években a politikai ellenállás egyik meghatározó formájának 
számítottak a március 15-i alternatív ünnepségek, spontán, vagy szervezett 
demonstrációk, tüntetések. Ezekben, ahogyan ez az 1848-as és 1956-os 
hagyományból is következik, központi szerepet vállaltak középiskolások, 
főiskolai és egyetemi hallgatók. Néhány éves némaság után 1983-tól 
újjáéledt a márciusi utcai politizálás, az utolsó, kifejezetten diákmegmozdu-
lásként számon tartott tüntetést lánchídi csata néven emlegetik –, bár hozzá 
kell tenni, a rendszerváltást feldolgozó művek csekély figyelmet szentelnek 
az eseménynek.  
A prágai bársonyos tavasz, és különösen az 1989-es Tienanmen téri 
tiltakozások, majd a tragikus vérengzések főszereplői szintén diákok. Vajon 
a magyarországi rendszerváltásban megjelennek jól leírható csoportként, 
politikai események kitüntetett aktoraiként a gimnazisták, egyetemisták? 
  
